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zur Änderung der Grundordnung
der Universität - Gesamthochschule Paderborn
Vom 14. November 2000
Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz- HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190), hat die Universität - Ge¬
samthochschule Paderborn die folgende Satzung erlassen:
Artikel I
Die Grundordnung der Universität - Gesamthochschule Paderborn vom 5. September 1994
(GABI. NW. II S. 286, ber. 1995 S. 50), zuletzt geändert durch Satzung vom 10. November
1999 (ABl. NRW. 2 2000 S. 2), wird wie folgt geändert:
1. Es wird folgender § 47 neu eingefügt:
„§ 47 Veröffentlichung von Hochschulordnungen und Beschlüssen
(1) Alle Ordnungen sowie sonstige zu veröffentlichende Beschlüsse der Hochschule wer¬
den in den „Amtlichen Mitteilungen, Verkündungsblatt der Universität - Gesamt¬
hochschule Paderborn" (AM.Uni.Pb.) unmittelbar nach ihrem Erlass oder nach Ertei¬
lung der gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigung bzw. Zustimmung veröffentlicht.
Prüfungsordnungensind vor ihrer Veröffentlichung vom Rektorat auf ihre Rechtmä¬
ßigkeit zu überprüfen.
(2) Die Amtlichen Mitteilungen werden unter Angabe des Ausgabedatums jahrgangsweise
fortlaufend nummeriert. Sie können zu den üblichen Dienstzeiten in der zentralen
Hochschulverwaltungsowie in den Dekanaten der Fachbereiche eingesehen werden.
Die aktuellen Ausgaben liegen ferner in der Zentralen Information (ZI) der Universi¬
tätsbibliothek der Hochschule aus. Ab Jahrgang 2000 können die Amtlichen Mittei¬
lungen auch über die Homepage der Hochschule eingesehen werden.
(3) Die Ordnungen treten zu dem in der jeweiligen Ordnung bezeichnetenZeitpunkt in
Kraft."
2. Der bisherige § 47 wird § 48.
Artikel II
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen, Ver-
kündungsblatt der Universität - Gesamthochschule Paderborn, in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität - GesamthochschulePader¬
born vom 17.5.2000 sowie der Genehmigung des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 15.9.2000-221 -7611 -52.
Paderborn, den 14. November 2000
Der Rektor
der Universität - Gesamthochschule Paderborn
Universitätsprofessor Dr Wolfgang Weber
Satzung
zur Änderung der
Geschäftsordnung für das Rektorat
der Universität - Gesamthochschule Paderborn
Vom 21. November 2000
Auf Grund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190) und des § 6 Abs. 7 der
Grundordnungder Universität - Gesamthochschule Paderborn vom 5. September 1994 (GABI
NW. II S. 286), zuletzt geändert durch Satzung vom 14. November 2000, (veröffentlicht in
den Amtlichen Mitteilungen, Verkündungsblattder Universität - GesamthochschulePaderborn
(AM.Uni.Pb.), Nr. 27/ 2000 vom 14. November 2000), hat die Universität - Gesamthoch¬
schule Paderborn die folgende Satzung erlassen:
Artikel I
Die Geschäftsordnungfür das Rektorat der Universität - Gesamthochschule Paderborn vom
12. Mai 1997 (Amtliche Mitteilungen der Universität - Gesamthochschule Paderborn Nr.
4/1997 vom 30. Mai 1997) wird wie folgt geändert:
§ 12 Ziffer 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: „Das Sitzungsprotokoll soll die Ergebnisse der
Beratung wiedergeben ".
Artikel II
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen, Ver-
kündungsblatt der Universität - Gesamthochschule Paderborn (AM.Uni.Pb.), in Kraft.
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Rektorats der Universität - Gesamthochschule
Paderborn vom 11.10.2000.
Paderborn, den 21. November 2000
Der Rektor
der Universität - Gesamthochschule Paderborn
UniversitätsprofessorDr Wolfgang Weber
Hrsg: Rektorat der Universität - Gesamthochschule Paderborn
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